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Sección continua de cinco de la taMe a dcce de la noche.—^ o y  Lunwgraw revolueidn cinematográfica.--ESTRENO de la celésal pelícála interpreWda 
por los<simpáfci?q^LUCILE y CONDE HUGO, proyectada ante la fam ilipe^l con éxitd grande ^iuaTt ra aû os j-uí^n^n t-uwuií UU frc (
LUCHE U e j A  DEL c l i c o .
EXITO indescriptible LA MADRÍNA DE GU;ERRA y la de mncha risa ̂  
Nota.—No deje nsted de,ir temprano aTdne si quiere cogér bnen a
Primer episodio titulado «La'f arra del Lcopardpi. Segundo episodio 
titurádo «Herencia fatal». Esta aorie está fermada'por episodios de una 
atracción que jamás ha sido superada. íCompletarán el programa el 
ESTRENO, DA|ÍZAS CLASICAS fOR LÍLÍP.lITíi.NSBS y las de
í: in d a r io  A p a c i b l e . v -
|para admirar los encántos de LÜCILE LA ̂ HIJA DEL CIRCO.
Precios.-Preferenciay 0.30; 1 Gc^ral, 0*15; Medias grener^eá, 0.10
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EL
%  acerca invierno. La neCaaidad 
pe earbóa ya a haderae cada día má«  ̂
'*atenaj)bls.: ;í
Durante la temperadla ea;6lYal el,' 
m ^lW n jha tepldA «1 firdlnario, 
dpnwmo que demandan laa diî arentea 
Ind^triaa; paro al llagar el inyfarííc 
Bobrevendrán las nsceaidadea de'la da- 
lefacclóngy ql aumentar la demanda 
■urgirá jlji ja;|nenaza del aumento de 
precio, Cftî audo una perturbación más 
que agrAv^A la situación inevitable­
mente )í|8  pone a tiempo el con-  ̂
venlentf.iÍ™^Í0. ■?
al paso a la qapscula-̂  
ci^,(^^|j|t^ao aumento en el precio 
rá inmotivaílo. ,f|
a España Económica y  \  
tomamoB los párrafo» ai-
El aefior fMattoa Î afuente, de|d« 
Madrid qe dirigiráva la Habana,
A  Valencia, don José Sánehez de 
León y familia.
copaLpara protestar ante la auto: 
eclesiástica del homicidio perpéi 
A persona de don Migudl Hmrhán- 
desvarios.
3e expidieron los siguientes tebigrâ  
mas:
«Presidente Consejo ininlstr̂ s y mi 
nisU’o G¡racía y Justicia. M
Celebrada imponentemanifestación; 
desde cementerio, para prot̂ cstar déi 
inictro. crimen cometido coñtÁ m per ­
sona dignísima, honrUda y buena de 
don. ĵ fígguel Hernández Laries, Otiéri 
dísinao sace3f<%)te..Todo, Mátagá querík 
y admiraba por sus boñdaáes.
MAlagâ êntera, slî distinción de ma­
tices ni color político j
^ ¡le le p m a s ile lip e f n i
E( íoF*"^#Í'l¿%Ílltiíyté1itt#‘hhido, y . 
Sdlinal haesmña fiiiabi ée muiatalinée*
Jara/'  ̂ .....  ̂ ’ ‘ ^
BatiN» a mafár y laflit hn pineh#.zo 
esrdaifWi’̂ W  -
•tro más; por iras vaeda ottfrá á 'pinehtr 
•I liasfro j  ai huir al terê Bo «heñóntran 
• áboŝ  ekyando' Saiñsa» én la arana t »«• 
ñaia etre ̂ iaéhazó y «T diaatre aáodgan'. 
ciraáapar !» ingto, me&tréndo' ídtb »i7 
catxóp; aigoiRi ftre»pinqhaaf[S¿̂ y «nanan ' 
lea tm avlsor; larga maáfa daleBtaira.y 
*’ jerqjBa aettfatá. ' ,
-t̂'4 Í̂Bis paj|ia a la «nfarñitia, desda la 
»pr«eian varias eontnál«tssa cen «resia-  ̂
t.caen Ia''p«>lá̂ ihf®rnft\&a''an̂ J9'aainnsies, . 
y an 1« región atentoniana ¿o .pronástioe 
laya.
?Xa-fI quinte tere raaiizd el dieatre nna 
fta&ft da.mnSata carea da laa tablas y al­
go ambaraHado, aíaade alcanzado. Sin 
cuadrar ol bleho antra a metar. y arm 
una eatoeuda un paeolandida y un sabla­
zo. Kt biche muaré a manea dai punU- > 
lloro. ií{
Salinasnyo palmas do los paisanos.
Montos
Poco afortunada astnvo este mncha
Después de breve ettanoia-en eatsl «c ; í m  lí i  ̂ ha protestado 
capital, ha regikm¿dfo a G & ® », i ^̂ ace ante
IJelogqáo regio ̂ e Fomento en aque-É íp̂ 
iguet Aguilera Mc  ̂*Ila'uápi'tai,
veno.
pamiféstadén, compuesta de 
mimSdê fierapnas pasó a visitar ala
Han regresado ¿e Eí Sscbri¿¿ dou 
Tomás Reih Aaasuj^hu d|»íinKuWatti.- 
Eqaa.y,sub4|a,h]iiaíil^rjq., ® ^
„  . " 3 -.r "
Ha fallecido en esta, la excelente
primera autoridad eclesiástica, para 
adherirse al sentimiento AVofundo que 
ha causado pérdida tkn dolorosa.
La Comisióú: José Rosado Gonzá­
lez Antonio Rosado Sánchez Pastor, 
Salvador̂ ?. González, Rafael Mauin 
Tornero, Francisco García Camero, 
Emilio Cruí5„ .Diego Rey, Juan G.
( S S R V IH Q  É S R M C ÍA L ) ,
S^hmáii miliUx
« N  T «B 0 8  LOS n taa ivas
Siguen ataesndo lOt ltaliaiioi en e l '< 
Carao, encentándose ya a doapieií- 
tos metros de Castagn^vlj^a (cs^e de '• 
Oppacch!asellr¿) '' f' '
A l norte de esta locaiÍlda4:Í}aD ocÛ  
padp otras alturas inmediatas al rio^ 
Vippacco, :.l
Ipn despacho recibido eU la’hiadru- 
gada dice ^que Cadorna 'ha logrado  ̂
himd] r̂,el centro enem|gq, separando a ' 
la^ljaerzas del norte ^l'^arao, íle lap 
delaur.'
Se agrega .que está ardiendo la esta- ' 
cíén de Nabreaina, en la parte meri- 
dional déla antiplanicis; ; h
Los francesas han'pehetrádot epelv^
,q«a había auesníMáo abiarta y fractu­
rada la puert«n á© m  aimacéa'̂ o ' «cmas-̂  
tiblasjaatalaáp en i» csUa áU P̂ sregrino.
'Praeticade un rscaut“’03í?da??tJ5 noté ia 
falta és S aasss da izácer, 25 quercb 
manebegos, una' caja d« jsiíén̂  2 de ca--» 
rtmalas de 25 küógrsmoa cuáa n̂ u y 
csrrille.
B1 valer de féie lo ssstraíde Importa 
500 passtas.
JSa supone qqa'los afectes rebades Ic£$ 
celacareh ios ahterae’del hecho en ai ce» 
rríílo y'scnar*»'» sudar cuu sil vahieui®» 
dá|e8«o"Ia ckbaileria m h omém.
Les sfioioaades » le igtno aprovecha») 
ron bien la noche.
B. Jo»ó Calero Hartado, de 60 año.';, 
sen áemiajiíoen /is eslíe ¿«íl Cristo áfj 
Bpfáemia denunció en lü Inapeceión é® 
Vigtianoía que haifándess en el /eí¡sî¿3 
«Petit Patais» jo sustrajeron nna osrtarsi 
eentenit̂ nds un biiíet» de 100 pesetas y 
otr» da 25.
señora doña Antonia ¿ucena Váíen- } JosÓ̂  Isduardo y F^blo Ruag
zuelií, esposhdáUonoidáo cerreáS de I Francisco Rodríguez Martes Ra-
I s i a  Ko°£.'?;2í?o'ia¿s;
, ro,A«onl,Rai^R«eda, Manuel Gar
I  do y estimación de cuantos laMrite-1
t  ren. í ' ̂  *
pueblo de Vaux, una parte del cual se- ;; 
guia ayer en menee « loe alemanei. |
Rltoehan atocadoalnotteíeSoip-a ,,, j
n^, diciendo los franceses que los re­
chazaron con sua fuegos. |
Gonthima la ofanaiva de Hinden-^ 
burg en Galltzla.
Ayer fueron datenidas los (ome.dor«!S. 
FedwcQ G)írríd.o Lépsz, Francisco 
Meñoz (i) «Prime*, Fp^wciac© Piñí,®' 
Alba y Eduardo Gonzále z Vázquez.
ápfo' 
lA%r̂ |a-












enM lalfbrno de 1915 se avalúa 
4.22g\Ope¡̂ tQnelada», cifra que no pare- 
ce ex^sláála, más bien pecará por de>
Segii| todas Jas noticias délas eueb  ̂
cas bulleras; en 1916 ha continuado la 
prqparaoióíl d f  las miamáB pUíh una 
«xtraedÓBi ntj ĵútensa, qu® se estima,
cía, Caro Juan rineda González 
«Eduanáo Cobián.f-Los que 'suscri- 
I ben de todas clases iocialés y matices 
f  políticos ,al terminar manifestación 
~ improvisada de pésame ante ‘obispado > 
por muerte violenta en el cumplimien’ r 
to de su deber del dig'nisimo y querido | 
capellán cementerio San Rafael; MÍ> ̂  
guel Hernández Larios, acbrdaflaoS f 
suplicar Vt E.iíacó|a y trámlta Gobier- 
nb̂  hha prueba m£s de su amor a Má - 
laga, nttebtra demanda de Juŝ cia y 
nuestra protesta de justa iudigua- 
ción.» ■ : ; ¡',1
_  _ _ Firmádo por<1(3S anteriores sefioresŷ  ca lop comentarios
con nuestro anreciable amigo drótt- f  1 ^irigi^ varios te-, á alemanes, cuando fuá t(OTadó el fuerte
«u«l L íp «  A , .  i Í?5 2 .” Í5kS I *“ •**’’ ** “ *“ l  V»u*. •" «1 mei A. Junio.bravo. |  G «“ «  Chai*. . .  .
qadáver al cementerio ,de 
foii;.ip9p.do el cortejo íóneí 
aas personas. '• *
Ênviamos al apenado vjudo y dem̂  
denddl e;atlnt9, la ^ x p reá ^ í 
nuegtro Pásame. '
lín la pgyrqquLa de ja  háerceá,;»» ha 
verificado la firroá do psjpoi!̂ |q», 4eda 
señorita .Trinidad Ramírez Herrera.
L̂firntan los Suios que haq réco- ’ 
brado lae posiciones que perdieron̂ ’ 
días anteriores en la orilla occidental 
del Stochod.
En cambio, qonfíeflfan un retroceso 
en el sector del Narajowka, al norte 
de Haliez.
^  hay notiélâ ; spenap; de Idii 
frentes rumanos.
D e  L o n d r e s
COMENTARIOS 
«Movning Pott», con fecha 3,publi- 
de los poriódiqps
Nosotras, que lamentamos,cpmó d:e7 j 
f  ensor es del buen nombre de biálaga, 
-r 7  ̂ T-;--— la repetición de eptos, delitos de san-
generalmen^e,.¥en ío por ipo lo menos, | *1* A*M.éj|aBP .h«^ipaba j^olítipa" gre ^ e  para deádoVo de nuestra ciu-
iducción total para | de nueptro estimado athígo el o f4íuÍ,/ dad-se cometer
Se ebqttentra en Málaga, proceden 
te líe A%di!lĵ r; lá balla ééfiorltá Ama-
•n cuyo caso la pro
igi6 llegará a 4„65o.ooo toneladason 
cifra redondh.
Aán queda margen para que esa in-
mo.tl IrfatítMi., don Pedromos al punto de Saturación de ttUGStr#. flf *
ponfu.it’o interior, y'ebtoncea'^hsbtá 
que ver ai as poaibfe crear uná'̂  luert̂
Corriente de exportación; no debê íió̂  
imjpoiiblo.»
F«ro hoy por hoy no producimos 
bastante p r̂á hacer frente a Tas ñeco»
■idadés del consumo y suple esta defi- 
fíebeia imjportación.
Rata ha amneatado en el corriente 
año y habiendo aumentado la produc­
ción de las minas españolas, no debe 
ser l̂ U angustiosa la situación del 
masillo para que se Imponga un au­
mento de preciba.
EaW^ejudtifica.
Es dé élber que el mercado debe es­
tar abaiteltddp, pues en los meses 
transcurridos de 1916 ha suministrado 
la producción naeional más de dos mi­
llones do toneladas y casi un millón de 
importación. "
Verdad es que queda el problema 
de los transportes, que tanto se hace 
sentir én todos tb| órdenes do la vida; 
pero ahi es donde máá débe cctarsé la 
- acción del Gobierno, obligando a las 
poderosas Compáfiíai ferroviarias, qne 
tan buenos dividendosreparten, a dis­
poner .(Ihi oaaterial necesario.
Ai propio tiempo debiera facilitarse 
"«UipB»iwt».ma«itimo,4efiáe ioi^nsi:- 
toB de Asturias a los demáa dei litoral, 
con lo qué sé desarrollaría la venta de 
carbón eapéqol y ae evitaría la espe­
culación qéé algunos traficantes de 
carbón realíikn.
de íbstrücción de Santo 
.̂dQn.'Mlgnef Orellana. |
n en ella con tanta fre-
_  . .. don Antonio Rocha
Ml̂ ñpZrŷ atcQXQjct̂ iante don Agustín
Ursetai;ví r;-.'-í,-,. :/7,
cuencia, nos asociamos al público sen­
tir, deseando a la atribulada familia 
del señor Hernández Larios, la resig­
nación necesaria para soportar la ho­
rrible desgracia que una mano aleve i 
ha producido en su hogar, cercenando 
la existencia de un semejante aprecia­
do de todos y por nadie odiado. /.
, Cap.toda,felicidad ba dado a luz pn 
hermoso y rebusto pidq;¡bl(̂ stlnguídp, 
■Sñ0r|l4dfia RáTtóona:.tFu-kÍ9»¿é»pojaa:d8 





La «Frankfurter Zsituny»,̂  del 8 de 
Junio, decía,’ por ejemplo:
«Desde los últimos cinco dias el 
fuerte de Vaux se halla en nuestro 
poder.
Logramos contener todos jos con­
traataques, y hemos extendido conti­
nuamente, y consolidado, nnestras po­
siciones en las alturas de Vaux.
Podemos decir que tenemos cerra­
do el cerco alrededor de nuestra con­
quista, todo lo fuerte y humanamente 
posible, y que nadie será capaz de 
apoderaree de ella.
Los vencedores de Vaux merecen, 
hoy día, nuestra especial gratitud, 
por qne acaban de llevar a efecto, en 
el frente da Vorduo, algo sobrehu- 
Piano.
más da manee aeteha .qn® ai; vek a des 
sehrepn burro, jM̂ r l mueh a eapoiazus 
que se le daban ai biche pe/̂ maneeia im­
pávida- '
Mariano qniare mcíato&r'o pero, el te* 
rO'Bo sbcudo; ci .diestro .antre a motor
aprovachando pinohazo soi-«
t«Bdo;.euando tretBi.desd«seabaite7 al bi.- 
eho ésto searranes, «ntaándoie un piión 
al díoatro por la aKanga y qpedandq su«- 
ponido. Montaŝ  con eo».j«, arrea nn̂  
•stooosazo, vianda yodar ai toro. ,
Bl diastre. as ovaeionade.
Xl qno earré, flpzi/txya casi o«eura- 
eiondo, y qué vbsuilft knúqao pequeño 
más bravo quo sus hermanes, os bien 
vsroniqnoolo por ol diosfre, quien inier‘-;i 
cola signaos melinotss, síaadó angan- 
ehado por la ropa y zarandeado.,
Entra o matar y se doshaeo do su ons- 
migo do média buona.
Revam em
La corrida, en jgsnaral, aburrida y sin
L tmW '% 0En !a prisión prí̂ -í-íucir)? ha fá!líi«i'4ia madrugada gS r«eIua¡o f»i-
vado? Éspañft .n&taral éü .P--
rauta.
'Biche individuo, « «  fedünho. proeaaaáa
per hifear dado ¡esu«-?t« & sú paár«
.'̂ 1 jû z inaíructí'?' <¡©1 lisíríto ás 
cité a M ga-'j-- B&«‘ .,cíiri'-'£A Ifíatfí®, p'.'i'a 
que so eonfe!sp.ayítt «‘.'.'j tfí'Aa.íé-».
El dei disirit*' 4& mH
uspitai a u& tal «f-yü̂ a d« coüíüsí
dftl vapor «S. Su-ifín», parji prasiatí áéclu--'
.rasión-..., v.̂-
Bt 4a G&uüÍs3i & S<úvs:á<6¥ Pai?á&, 
naz. p>'rí- qu-.' si» erítríliioia en pri'siów, f  
a ía»ó Oíá-.#B'ií Geg;.'s¿*>, coa oí
ni^ún aiieientq.
loa dipstrdé, Montas estavo valíon- 
to y con deseos de trabsjsr.
Cereiie, dOsdé luoge pudo haeil más 
de lo que hizo, y SáfiuaS nos paroeo que 
come siga asi vu u Sdoiañtar muy poco.
Tampoco ol ganado era para que les 
di'setrés pudieran iusirse.
Dii pooUeje... ol puntiHoro. ^
La praeidoueiá, aeerlada.
Y hasta ol afiñ qué visho si la Anóni­
ma no dispone otra cosa.
POLVORILLA,
El iotrad» don Jesó Milián Spíuoia no 
' ooapta la dofonsa de Ffisncisce laradíi 
Inrado, en epalaoíón sobro oeciéewíí» *áoí 
treksijo, ssguíde astro éaí® y ies Alto^ 
Hornos.
EiHospiial m!?it«? da osto capítíul cea < 
voca O un cím‘sa'rsí} <3̂ posSorsa para i<a 
sdqakíe.ióQ ®rííou?«s í!ío coasumOi ceu 
dsstino a dicho ost8bl«cimÍ9Ute.







)G6n mi l̂vo del isUeelmíeutó ié -jlgí 
señorita CéiKdjgtípgui â, y vitituosa a 
i^n '(^lánby a Félíî ê ; oÉ'tá'b' ybéMéa-
^  í-t.L f t .-f d'̂  f:.  ̂ j m»Éá t/‘. 1|É¿‘]lnléóntábteî ''taébÍÎ  
éamé su "ápénáda lámitta. "
£1 entierro del cadáver 4 e la señorita 
de Casanova, coasf|tayó una manilfeiih 
tpolón dev duelo, sutistiendo representa­
ciones de todas lap clases sociales.
Reiteramos c êstro pésame m î 
sentido a la familia doliente, muy par­
ticularmente a sus hermanos don José 
y don Francisco, estimados amigos 
nuestros.
... I........ i ....... ....... ■««WlM'.'WgS
ti stptiio d(l espetiSs
13 E i O O f  E D I i
En el correo general regresó de Gra­
nada, don José Medinilla.
- De Alcítudeto, don Antonio Rome-- 
ro y señora.
De Pizarra, don Eduardo Gálvez y 
familia.
£u el exprese de la jtarde marcharop 
a Madrid, el diputa'db a Cortes, don 
Modesto Escobar; el director de loa fe­
rrocarriles Suburbanos,.don Marcelino 
GrUhtloux; don Angel Caffarena Spla 
y su bella esposa doña María Teróia 
J^^gio, don Enrique Ramos Maríu'y. 
señora, don Juan Chinchilla Domíñ- 
fuezf don Valentín Sao Román y .Jon 
Eduéirdo Marios Lafuecite, su esposa n' 
sobrino don Eduardo Péxs^
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
en la necrópolis de San Miguel, el se­
pelio del cadáver del que fuépopnlar 
y estimado sacerdote, dpn Miguel Her­
nández Larios, capellán del cemente­
rio de San Rafael y cuya muerte vio­
lenta ha producido en Málaga honda 
indignación.
En ese acto triste se evidenciaroá 
Jas generales simpatías de que gozaba 
éñ Málaga' él pddí'é Miguel, coma'to- 
dos le llamaban, constituyendo los ca­
racteres de una elocuente imanifesta- 
ción de duelo.
La amplki .«^lapada intaedlata á la 
fúnebre mansión, resultaba insuficien­
te para contener la muchedumbre qUe 
acudió a patentizar su sentimiento por 
la trágica muerte del infortunado pres- 
bíteroií
Aid estaban representadas todas las 
• clases sociales, sin distinción ds mati> 
ces poUtieps ni jerarquí,as<
Elocuente deipostración de lo» preS' 
tigios de SU uQsébré, dé sus amistades 
y de SUS simpatías, fné el entierro del 
sefior don JuaU Fernándes Carrero, 
que se verificó ayer, a las cinco dé lá 
l^de, en la necrópolis de San Mighél; 
Distinguida y numerosa representar- 
I  ción de todas lás clases sociales acudió 
i,> a rendir tributo de respetuosa conside'
1 ración a la inemoríá del fnuerto y de 
I  sincero afeipto a su desolada familia, 
i  La falta de e|pacio nos impide pu- 
bíicar los nombres de los asistentes al 
triste acto, que revistió los caracteres 
de una expresiva manifestación de 
condolencia. ^
Constituyeron la presidencia deldúé̂  
lo, el alcalde de Málaga, don Salvadot' 
González Anaya; el primer teniente 
alcálde, don Antonio de las Péfias; el 
Delegado Regio de primera Ensefian- 
za, don NarWso Díaz fie Escovar; el 
diréetbr de «La Unión Mercantil», don 
Antonio Creixelj. de, Pablo Blanco, y 
los hijos deí inádo, aoh Juan y don 
Benito F ernándéz Jiménez. v
Reiteramos a todos los deudos ,el 
testimonio de nuestro pésame, y de 
un modo muy especial al querido ami­
go y compañero don Benito Fernández 
Jiménez, hijo, del extinto, dessándols 
la resignación necesaria para sopor|ar 
la sensible desgracia, que simo.puede 
ser reparada, cabe hacerla llevaderâ  
honrando la memoria del muerto, de' 
suerte que se haga perdurable y ye- 
nerada.
Seis novillos do Santos pa»» 
ra cíGoroito», Salinas y 
«Hllentos».
Cnanéo poneírusaos eyar tardo sn al 
eireó do 1* ei áapacto ora da-
soiador, debido quizás a !a instgurídad 
d«l ti«aapo. Bu oi bol Militaras ain gra­
duó aióa y pAÍeanos, más ds loa prima­
ros; an le sombro ja múaisa-Hquo ora Iq 
munieipal-—y da ácá.
A la hora fijada apare«au en al paleo 
praaidohéiéi las fiollaoéífioriáíi Éel Tea­
tro Gorvantos y lo Mulsgnafiíta yiheako 
lo soñol do rigor hocen ol ptsoo las eno- 
ídrilios.
El gaisa4o
]Los toritea que nos ho enviado ol ss- 
Sontos han sido eoraalonos, man- 
ó éxeapcióá dol último, qué dió al- 
gá# juago, bronces, tros grandes y entro 
I iíiéá uno ciago eempletomanto, loa otros 
trii más poqa«fiaa y todas dificilísimas o 
la hora de Jo ,p!;i|iiarie Todos hubieran 
apéptado vsrás y áo hubiMan ideóla 
blia'do la muarto tan eutarés.
* 
9 U
K@TAs m u (m m Q jjs  |
ün éúanto de alto y hermoso simbolis- | 
me en ana fábula subyugante, eso es en i 
osoneío pJLa enoya 4f  J«s Jdqjtqo, qué | 
aparocOéiiti soiniiho'oñ'éLw (̂ AfOmpo- | 
ráseos». El autor áa Ja nóvala, RuÁol t 
López da Haro, ha sabida dar la iénsé'* | 
ción-ddla triuchara y dol eémbéto ébn I 
maestría insuparable, y •! lector, absor- t. 
to, signo oLsiiátf eón la Jlienia emoción | 
que produoo todo lo grande y io héróiiBO. f 
Varóle di Ssijas ha ilnstrado pris|o- 
roaamonto al tc úipofe.
La comandancia la guardia 
sata capital iuvílá a los urapíaít 
cásás «in la bérrkda do £> ?«> ‘
que preaontan prepsî icientds p«r 
iár'.úéa deetinéd#. a ks fa¿rzes t 
inátiluto.
vj  ̂f
j u ¿ i 
fií- di 
'q ií - 
''icho
Esja noche sa reunirá en su nu?«̂ > d©- 
mioílio sccial N«sqtt«ra 7, Ateneo Pípu-) 
isr, !a Sociedad do P«laquoros-Bj^rr>!ircs 
«Fígaro,»
Se tratarán iauntos de grin iu'Lifés 
para la colectividad.
Cura «d estómago o intsstin^ o.1 Frxir' 
Estemacai do S.AIZ B l  CAé CO í ,
.He 10 jprevMoio.
En la fieca denominoda las «GsÜum- 
bas», término do Macharavieya, riñi>rdn 
les cazadores Antonio Jimónaz Farfány 
Enrique SánoheZ López, haciende óitO" o 
aquél un disparo pon nna escopqta qué 
lUvaba y oausdndoia una horidá on lá 
ingle daracha.
Antonio, para repeler lo fgrasióh, lo 
arrojó un retaco qtp̂ liqvoba. rasuitando 
Enriquecen úna nériia dé siata cantí- 
matros en la parta auperior da la oabaza.
Ba JO ocurrido sa ha dado oenoeimion- 
te al juzgado ihunicfpaí.
f  Bajad do afimialstí-sr Acsií® i® h%aáo 
de bácaláo, que ios ealormus y los «iásj»
absorben sdosápre coa rsuugaancia y *T«y* 
les fatiga porque no !« uigiorsn R & j*KJ- 
plazarlo por «i \ÍNO GI^RB, qú«_ ñs 
•Bcueutrá en tedas Im ¡buenas farmae.bv* 
Agradable ol paladar,más activo, fa©?‘i u 
ia formación do los huesos «u los í*.'-Zoa 
ia croeimiente delicado, estimula el 
^ 0, activa la fagocitosis. El mejor tónioó
Íjara las eonvaloeeneiás, &n la aneiÍB$a,eá 
a tuberculosis, en los reuma tismo$ —
Exíjasa la marí'jft; A.
O e w lls # . .f r
vtv>;í. > - •. DIAZ
La guardia civil de les pusstes que se 
jancijonatt h» intqrvspjyio Ifuz ascepetas 
que usaban les sujates que se citan, por 
he tener Ucencia para ello.
La de Venta Galvoy a Salvador Man­
ilo Tomerti; la do Cortas a Go>'>zalo V«ga 
Viliá; la de MoeUsajo a Jasó B«eañe Roi- 





|ii;l )»ia|éo quf rompió plazá M lanoeó
im pacuchanio palm&s.' ' \ 1 ' ' ~
I cCercito», dfispuóa dé yarios pasés coé f  Roolamado por la autoridad judicial 
I ISáRLaleta, entra a matáis sañálandp hion 3 han sido détonidos en Cortos los vocinós 
el más pasas, eufriondo ¡un | José Rodríguez Bomingnoz, Cristóbal
Sidóa Novedades
Palacio dSf jp f iyer í̂pi ,̂—Hay Luass 
2 magníficas stcciéhas a las 8 y l f̂i y I0¡. 
Debut d* síé riv»l bfiíT0ñnu
NIEVÉNMINROSA
Grandios»> éxito e« «oé «ixeóatríces 
LSÍBGOUDERS
Exito d« la «legáhto esnaianista
S8 TRMLL4  Dll A T A N T E
Exjto Ue ^s aeróWtas máiabarietis.
f -1
flféirjen®. Atiz% medié dalautéra algocaJ- 
di, a la qúa signa etra igual, poro mejér 
cflecada y al intentar «1 doaeabellool
Siro to aeussta, rematándole el puntí-,
.éyó* ' ^
,h,:A su sagunde intenta lancoarle paro 
f| .toro está huido, Aprevachaúde entra 
a matar y suolta medié cénlraHa y 
eéida.
Salinas
El primor biche que lé tpeó al díoatro 
maíoguafie tenia da manso todo lo gran- 
d| ifĵ o ora, y bjon puesto do armamon-




En Mentfjaquo han aido dafanides loa 
vssinos Manuel Garjfia Román, Franeia- 
eo Torras Sáijohaz, Cristóbal López Ji- 
ménaz, Jesé Sáhohaz Bscalants, Refaal 
Harnández Pino, Cristóbal Geqzálaz Or- 
dóSeZ, Gabriel Barón García. Franciéco 
Sánchez Vázquez, Francisea Garda Ro­
mán y Manual Gallége Garda, quiauas 
hadéndeaa pasar per fantasmas, atsmo- 
rizabtn n les pacíficos vednos dol pus- 
bl0.
felinas Intsntn lancearlo y si tero hn- % 
yo, y al intontarie nnavamanta ol diestro i  
08 aletusado por ol moriUo, éampantán- ̂  
deíOMtpáraiosamanto y sallando ileso.
f
-  ̂ ¿VuelvesvorohifuiarSalinas yes ñus-
|ircsi4^ ]w | in 3PB» >«m<
Cumplió ^.triste'déber de dar tlfr. P JKRIíATALS AMD LBRIN 
frti'úi cadáver 4 el! popular sacerdote, | «uvaene Mr. Loport, «i hembra mis 
eafpontdneaipeate ^ganizóseuna ma- i  paqaaae y más cós|ígo Sai maneo.
Nsoesos leeaJes
Bi industrial don Antonio Ferniniaz
Í
do Gnovarn so prosoufó sneeha a las
AfifTf IB l| Ifiilir i dt ptUeíB díQíindó
Teatro Cervantes
Con éxiitií mU'V ííi3'=’i’'avbis 
•Hucha ía com§4s% feu seí̂ st» yv ’ín 
prosa ■ de Migu«j y o NGUguósj 
«El |urrba.d« pim». ü-scuchTiado muchos 
apiñases les iutóí'p̂ iíí̂ a, muy, ÉSpocial--.- 
m^ute Iv 3«ñrtjfií̂ ¿ Aróvalo, Autsai© L%« 
gas y Enrique NftVieg.
La oepeeifti cenfaeoféu de eutanúihl» 
re,.nos prohibí revista, .
Salón. Novedades
Per tardo y nOch® st vió ayer muy 
nenenrride asta aalón d« espoctáouios.
Todos Ies artistas fuaron muy apiau« 
dides.
Gina PAsenalial
Mey ss preyodarin en el popular ei« 
nema ds esto nombra, ia primara y se­
gunda saria do una varáaiora joya do la 
cinomategrafia, «Ludio la hija do! cir­
ce», poiicula do extraordinario mérito y 
que viene prscodids do gran renombre. ' 
G íae M oderno
Eemvlotamonto llene do público ss 
ctlsbraron ayer per tarda y noche, las 
funoíonos anunciadas en esto eips.
Los artistas que tomaren parta on él 
•speetienb, fuer̂ m mny apiauílííí.fss.
Otrodia nos ocuparemos dd trabAÍe 
dósqaéilfé’
...#




Roma.—H« falI«oido «1 Qarátnal 
a«Stc»; BsU& Yaljia.
OB*




Granada.->Ha sido proclamado dipu­
ta por «i articulo 29, ol scñ.ir Salva*
taílen..
Cadáver
T&rragOBa.—Bu una enova situada on 
término de Re jais foé encontrado ol ca* 
dávor do Fernando Folt, que aparoela 
eon la cabexa doBtrozada y en estado
isatimesisimo.
Iniorrogados ol padre y hermano de! 
iaiorfocto, inenrrioron en contradiccio* 
1)08, per lo que ol juoz dispuso su doton-
csión.
Náufragos
Barcslena.— Precodonto do Vinaroz 
l̂ogaron esta mañana ol capitán y ocho 
tripulantes do la goleta italiana «Rio*
vanoí».
Alarma
iLlmorla.—Parteo quo ol cánsul inglés 
so ha negado a facilitar la documants* 
«lén al vapor ospañc»! tQuarol», cargada 
do uva, con destino a Inglatarra, advir 
tiendo quo no io despachará si ol vapor 
tmla dal puarto provisto dal saivoean< 
dueto a/iemán que al cónsul do asta im' 
pona hubo da entregar al capitán dol 
vitado vapor.
Bi consignatario ha dirigido una onór 
g^oa protesta al Sobiarno, anta el proco* 
«llar del cónsul.
La región productora do uvas muestra 






B1 Birooter do Seguridad marchó a 
Barealana para inepoceionar loa sarti* 
cias do la policía en la aiudad eendal.
Aeoensos
Kl cBiario afieial dal ministarie da la 
Cuorra» publica las aiguiantos disposi* 
cianse:
áLseottdlssdo «l «apios Inaotliste, al 
eapitátt da lá guardia ciiil do la «aman<
daheia da Málaga» dfBMigual Mona, 
llam idom idaM SÍ iargante de cara*
binares do la comandancia da Málaga, 
den José Talavara.
Victoria italiana
«Bl Impareial» publica ua talagrama 
da Rema dieiande qua lea italianos htn 
roto la lista austriaca an la región da 
yipp«eoa,saparando a Ies que eporsn oa 
si Carse meridional da los qno ss bpton 
sa ol soptontriensl.
Los italisnes avanzan an un franto da 
ache kílómatraa, amaaaxtado eon en­
volver al anamigo.
Suspensiones
A causa dol mal tiompe sa suspandia* 
rea las novilladas qus sa anunciaran en 
las plazas da Madrid y VÍRta Aiegre.
Pequeño asesino
El niña Manual Bodrignaz. que asaai- 
nó días pasadas a una hermanita tuya 
da nueva isaasés, tirándola al rio per ol 
Puonto áo Sagevia, anfarmó peca das- 
pnói da ingresar an la eáraal Modelo, y 
tyorfilleeió do una hamerregia interna, 
predneida par nn aecasa da viruela.
La eansa que si la saguia será sebra- 
saida.
Bl pequeña aiasine estuve incurriendo 
on centradiecienas basta «1 áUimo me- 
medie,
CarrerasI A potar dol tiempo dasapaeiblo so et* 
lobraron las csrroras da caballea.
BMt dedica tu Unió a ta 
brada ayar on oí Gongr«a« 
actitud do 17rzáiz. . .
Sin duda—»ñ*d<—30 va ctnaanlo do 
quo lo llamaB honrado, y tiono ganas do 
que 1# titulan picaro.
Bl inoidonta resultó íncosgruOnta y 
fuertda tina, . , 4».,;
SRfiala la falta da habilidad da Yina* 
nueva, quo pudo atenuar la intOnciotí 
malévola de tJ/záiz, preparando el ca­
mine para la rOpuica qtso Remanensi 
epuaiera a aquallea insidias.
Estima que la j «iruada d* ayar fuó ma*; 
lisima y qua todas caraciarsn da tacto.
Acigura, áUimament», qua per la ra- 
faranoia cuastloa tiene, o íí
bien fácil dajar a Ürzáíz pegado a Ja pâ  
red.
s « D i a r i o  U n i v e r s a l »
También «Diario tjniv*rsal» dedica su 
' fondo al incidanto dal Congreso, y pr©‘  
curtf justlfiair él plFsl ,
Dice que al ínoídanié se dla*‘8éj péf 
ser indispansabla prolongarlo, puf i  cor­
tada da rapante,.hubiara sida dejar mdf • 
íansaal Gobíarn». /
Termina mtni^esttndo qu«||í*éiz au- 
plaaará su ¡ntarpalacióñ, y daba praeu- 
rar la*aciimdlación da cuantói caifgas 
tanga oeutra al Sabinata, ya qua, des­
pués dal Martes, la opinión cfnscianti
juzgará al eobierno y a Ürzáiz.
E n  d ro b e rn a o á Ó A
Ruiz Jiménez, hablando do lo ocurrid© r ayor on olGongreso, lamentésa da qua 
Üízáíz lanzara la palabra pravanceción, 
a la qua macha gante da un sontido que 
roelmanta no tiant, confandiáadola con 
al cobécho.  ̂ ,
Dijo que el cairge de mimetro as muy 
difícil, y obliga a tañer aangre fría, pa­
nucaran loa aieqnes cóéíía las trincha- jí 
ras da Saint Pierra Wtari, cagiando . 
olncuants prisianaraa. 
i^nocha sostuvíii|as lucha intermítante
déartiílarí*. D̂ealaraatonos
«La Sanlaiii. iieriba a propósito dol 
ompréstito, qno ol Juavas hará Ribat an ; 
la cámara sansieionalas daolaraeiancs,.; 
da laa cualéi sa podrá pro decir el abso- ' 
Inte ózita del smprÓRtita. , r ^
! ■ Be BomS'v '
I y Ofiolál
; Bn al valle da Travignolo (Avisie), 
nuastrai dastac»mantos conquistaron 
úna posición fertificada llamada Bl Ofa- 
sarVotario aobra las pandíantes da Bo- 
£ a  a un cantonar da metras da la cáa-
rra Waus, cuya dotans* estaba pederj-
samants organiza^* „ ,
In  la ragión da Bauaumant oenpaméa 
csmplstaaaanta al puabío d« Venx.  ̂
Bl di« transcurrió tranqui?» @a el resto 
dalfrouto.
PABRA
pida.  ̂ .
BI vialante faago da_____ _____  ^ la artillaría ana-
misa no impidió quo nuostraa tropaa so 
ifoforzaran y consolidaran an la posición»f r« r
f^sITtrfronto df Carnia mayor actiyi- I 
iad do ambas artillarlas. , _ . ,
Hacia la zona astada Sontzia, al ad- 
yébRfrio paso an íínaaa 
do todos los calibras, qua aStuvo du ra^  
slálada ayar btjeol fuaga incManta, 
inSnno y d i contanción da
Bu al Ctrso caniinuó la ofans^a dal 
11? cuerpo do ejército hacia Frígido 
wiooeeel tomando la infantería da la 
l í  ^ a ió n  por m «H» I» '“ í í  J f ? , "  “ *
,r .íu iiíW «í *• » * »  *• ¡“  í  ‘ S ’ L'íi 
tT.n.Méo '• 'Ji!™  ,vtndoTa ocup»«»á» hssta 20é matres do
eialo%una batoríádo í
166 eon mil proyectiles p6« 
tralladoras, armas y mumciones.
Bombardeo
L A  A L E G R I A
RBÓTAORANT y TIEN»^ ̂
V B * '.-  ■■ V.
CIPRIANO M A R U M l^  '5 
IMUtrin OruroialB Málagm
Sorvíéie por cubiortoa j  a la . lista. 
Pracio aottvancionat' para *1 sorvici® 
a damioilie. Bspacialiáad an Vino da lo» 
Moriloa da don Alejandro Moreno, da 
Lneans..
u A  A U B O i n i A
I I. " I
Avisamoa a nufptra dlifí 
tinguida clientela que an- 
4an par abl únós asÉplMl̂  
des diefenio son da lá 
TINTORBRIA FRANGE-; 
SA y recogen los traba jos 
que tienen para If misma, 
y como laTintoraríft Fran-ctóa no tiene costumbro d® mandar ro- 
cejar trabsio a domiciSio, s» le aviapmos 
I  para que no seansorpwmdldos per astas
í males «iftsSí......„ ... .. . .
i  Exigir ‘ sismpra los recibe» de nabar
1 entrasedo sus prendas con nuastra mar-I ea!r«gÍRtí«da BL GáLtQ. No olvidar las 
I  señas, Tfitjrrijos 57 y 66. Bsquina ú la 




i M O v i e M B f S á é ’
Lana llana ol 10 a las 20-18 v 
Sol, salo 6 44 pónosa 17-136
Somána 46—Lunas 
Santo do hoy —San Laonerdo.
Santo do San Florancio.
Jubileo para boy.—E® ®1 Sto. Gnsto da 
la Salud.
Kl da mañana^—laem.
.'SftRA O 0;Vr 
Oaelaa 7  Hemn lientas da teda» olaasa. 
Sitabledtiiianl’if da f  erralaria, Batazia de 
Para fhvórecer al público con precio» muy 
vaútajeios.sa velidtm Lote» de Batería da ca- 
af»i de paletas 8*4¥> 8,87B, 4<50,6‘50,10‘Sf. 
t, «á lO^ilS'BO y lG76 an adelante hasta 60. 




Iloa, Cijo» de gallos y di^aa ^  les pies.
; De venta en dzogfiierias y tiendas de qúin*
'calla. ■ ' ...... ■ • - ■ '
El rey de les callioldLW «Bdlsame Oriental». 
e Ferroteria «Kl 'Llaveré(¡»*-T®* Pomfudp Ro­
drigues.
«ianeis V  «áensedúmbró. f  agencia *t«íepi anuncie qaa la |aa'
lasultar a un Ministro, VBuóadosa d* * - « -  ggj gia S tras avianoa austríacos 
la eitaación, as alavesa. í- lanzaran bombas aobra al lagar habitado
Fo, cuando soy ministro, oigo cosas ; . d«»ñes an al ssr '
qut, M  «ióadolo, na Ui« habiar» aguan- ^ «•  ocanonw
lado. f  Raauíitaíoil-4©S- paísaaef maarias y |
C a  utM Mfg.., t>. «  pa,l. al «IB- .
laatar Siquiera. é ?
Parano hfy,tampoao,quedar tl asun-T B ©  Jr0tlPOffP«C»O _ _ .  ̂ |
to una impórtancia que en raplidad no f
„  , . . - í  . a . , ü Para atanuar ol frío ao anoanditron
Tolade.—Bn la Academia da infantería | jgg ggtHfgg.
PLANCHADO
m e c á n ic o
€?AMISERIA 
J. G A R C IA  L IR IO S  Y
Gallo Dcm Juan 1
f  Plana dé la  G onitituolAa
ii PERDlki^A
fe .parrO' joven, pachón,- .man-
i  citado «a negro y motiailo igitta' atifúda 
I' per Cherlot. Qaion lo devuelva a su'dna- 
I  ño en oalla Salitre número, 4̂  AAme,tén
;i da abones  ̂será gr’Atifiuadqi
Aguas
L a  m e jo r
para'€̂ ;í|tíí
oatÁmago.
] araren la bandara los nnaves alumnos, 
lí sistiondo las auterídadaa civiles y mili- 
tarea.
£1 altar fué instalado onel patio bajo 
un artistíoe dessl, descollando les atribu­
tos militaras.
Bl tenisnta coronel señor Gómoz Vo-
lasco dirigió a les alumnos una patrióti­
ca alocnción.
Aaistioron les royas y 
Gratas.
Durante lh euarta earrara 




Caballo Verdón, eaaaándeao oentusiones í  jjgfg gg Barcelona.
lioléi X L 1.
Bs di advertir qus aquí sa abulta
teda. . ^
Mañífasló, también, RuJU Jiménez,qua 
babia oanfaranciada can al Director da 
Siguridad, sobra argsnizecíón da la pe-
Oflatab
finia »«g ‘¿n SahalVoff. al
anamigo auoó, siendo rechazado y d®- 
jandá prisienarof
Laxan tes
5  c é f í t / m o s  ' I  íUidíactii|íÍ
da pranéstioe rasarvada.
á-siB tm blea
Barealona.—Bl dia 12 calebrarása la 
Asamblea [magna general, para tratar 
da las prayoctos da Alba y axpanar las 
parjuiciea ^na irragarfan.
Se excluirá dal acto teda landancia po­
lítica.
Subida
Bsreolona.—Desdo el próximo Martos, 
sjgún ocnordo adoptado per las tahana- 
r<)8, so expenderá a cincuenta y eínco 
céntimos el kilo do pan.
El temporal
Ferrol.—Do les cinco vaporas anstria- 
tm varados ayor por consaeueneia dal 
f larto temporal rainanta, sa oncuantran 
f. isra do peligre cuatro.
La situación dal restante as muy eam- 
ir^mstida.
Los buques sen d'-> grsn tenotaja.
Bl temporal derribó les estacienas ta- 
lográñoas y talefóniees.
Se han hundiá(# cuatro betas, no oeu- 
i risndo dargraoias parsonales.
Les aloatcas de los pueblos próximes 
comunican donde cuanta de les dañes 
CTinsados per la tromba.
Enorme gentío ha visitado olmuoilo 




Bilbao.—Bn el barrio de Irálsberri, 
fundado por don Juan Irak, se ha veri­
ficado solemnementa la innugar&eión de 
nn grupo da 170 ceses 
nómicKS.
Bnir» las persen^lidades qno csistío- | 
ron figuraban el gt»b6rn&der, que eaten- f  
leba la repreadukción del rey, y el ebis- | 
po Nezaleda. f
Las C!̂<s!es apamkn engulanedes.
Den Alfoneo es accionista de la fanda- 
cíón.
Descubrióse una lápida conmemorati­
va, que ostentt los aseados de España y 
de Bilbao, con Ja siguiscto inscripción:
cBi monarca y l& reina dieren ayuda 
mora! y matemlMento a la empresa; Ies 
ir«fantes, palatinos y al nuncio coopera­
ron, poblando la primera piedra an 26 
do Agoste da 1916.».
Sa telegrafió a palacio notifieznda al 
acto.
nande une da alies *1 premio da 3.661 
paaatas, y atro ol do 2.606.
Bl doifilo rosmltó doeluoido.
Gpiiferenoia
Bl señor Bergamin ha dado una con- 
faroneia.on If B«oaola dol Hogar, asis­
tiendo Telasa Latenrs, Guasta, al profa- 
sarade da las ascnalas narmalas, nnma- 
rasas alnmnas y bastants públiae,
Bsrgamin habló da la enseñanza da la 
mQjar,8eSé!»ndo las defectos da qna ado- 
laea an Bsptña tan impoétóéta sarviaia 
da la adueacíón.
Analizó inage las reformas, qna daban 
implantarse, indicauda, Us dificultadas 
que eiraes Ja vida da la mojar, y,la im- 
psrlesa necesidad da mejorarla, marcad 
a nn rógiman edneativa corraspondienta 
i  a su nivel moral.
i  Refiríóndósa a la eas^ñenza do !a ma­
jar an el axtranjaro,habló de bs ascueias 
industriales, cuyos rasulladoa aesakó, 
abogando por su implantación on Es­
paña.
Bi orador fué muy epkuéido y í- 
tade.
Entro ol óáleCtO aiaditorio sa contaban 
bastantes damád;' ""
Annnsió, par último, quo, prebablt- 
monto ol señor Suárex laotán marchará 
mañana a Baréelena.
ií ñ m  t í j í c á
8© qüpdó ©a casa
Rcmanonsa no eonourrió a su despa­
cho effeíai.
Taisfaneó dieiande que carecía da na- 
tieias.
Oomeatarios
 ̂ Bn las cireuioa pbliticos se ha camón- 
da viviendas eco-1 tade mucho f !  incióeñta. seur r̂ido iyor 
en el Gengreso, asagurándosa qna Vilia- 
nuova ranuneicrá a la presidencia dé lá 
alta cámara.
Bsta incidanto no variará al plan par- 
lamentarlo.
Bl Lunes so disentirá la loy do subsfs * 
faneias, y ol Martes explanará el ioñor 
Urzáiz su anuneiada intorpalación so­
bro la supresión on lo «Gaceta» do U real cfitíarencia.
La L©y d© smbsistenoias
Opina tLa Bpoo» quo ol Gebisrno no 
tendrá grandes ebstáeulss pera la apro­
bación do la nueva Isy do subsistancisa, 
pazo daba tfn«r en cuanta que va o reci­
bir un «rma farmidsbia, cuyo maneja 
afrcea girandis péligros; arma qua na sa 
la entrega para que lá dispara a tontas y 
a locas oeme niño inexperto, sino sara- 
namanta, paró dafandarj loa iataraaos 
naeianalas/ • > '■'•J ^
Guante más as otargs, mayar a» ¡a 
raspansabiiidad df .quifnfs reciban ta  ̂
otorgada. |
Heoepeión |
‘ Ba la jscsdámla d« Gíenoiea msriWf y !
p's!ííifc«s íí«Jebf6íf« k  t^c«pe>ñn ésl ceu- 
'ds da Rom '̂tí (toes.’
Si sota r»»nU6 muy,{»«,ido-,
- Frssídió Burail, asisíiféttíitóífá •! G® 
bisrna, da unifermv,'GfjBíZcrd, G«»ci« 
Prieta, Gaisesoía, ',AínééV%‘Ti‘ '‘ór., J»
J c«íi'i»ss d« Pardo Báió'>;,'C*«iji lodo» 'tas 
taesíémíc^s, «gcifidfefeVs y«r»0Tttí» " y 
i  »msgo»
■' ' GómorIóró muchñ I» súsancta da V.-
Burall dsetaí^ sbiarta Is sesión, y sa-
fniáaménía fueran designados loa sea • émieos Farráudez Prida y Moatajq papá’ 
aoempsñor al racipsndiaría. ■ 
Rsmancnss layó un discurso sobra la 
vida municipal an Rspiña, hactéado'di- 
latadisimaáxpesidón d«i carácter y des: 
arrollo dejas vicios do los municipies.
Ls céniastó alaeuontsmsnta Ssntama? 
rfa'de.Pa:rsdff. . í > ;•
Ambos fueron ovacianados,
Remananss recibió muchas f«!ioitscío*
A eantínuáción verificóse el reparte 
do premias de t« Academia.
Visita
A última hora de la tarda Villanusva 
visitó a Ramananes, sostaniaudo larga
Alsur dól puabia daMilcbitsehsuff al 
adversario, daspúés da una intewsa pre­
paración de artillería, atacó, y «unqua 
eonsigutó temarnos parta da 
trincharas, todavía sigua ol cembtta, no 
pudiando precisaras oi resaltado floal.
Bn él ráata dei frente, raconocimiantos 
y tiroteos. .
Sin novedad on al Gáucaso.
D ©  A m B t e r d o m
Parteo
Les úUimea parte» alaminas seflaiaá 
úna acción da paca intensidad, bien pre­
parada par nuestro mando. »  éo apo- 
dararnes da I® altura da Moihaifei.
Hicimos 60 priaíonores y cagamos al­
gún material. ̂ -/ « i.
Balea demás fren tas la aituaeiónM
estacionaria. , ^
Dicen da les B&lkénfs que al ansmigo 
bembardaó. deéda Conatanza al Mar, caá- 
sando graiüáes denos.
D e L o m d r e a
'."Parto
h4 c»mbiaio Sa situación.
áki «ur dal Ahofc e»ñ«B*ó al an#r
lavado y plaaoíiado do « n  cuello
lu fa lib le
1 0  c é n t i m o s
contra
lavado y planébaJp ¿
fié un par de puños
DélicioaA
Canijas Icsit 0.25 a 0.50
para
NOTA.—Por seis posotao ©n recibos 
de plancha so regala una «aja de 
jabón FLORES DEL EAMPO o 





A  LO S ENFERM OS DÉ
H EM lASfllJEB M D D R iS
d e po s it o  CENTRAL 
R A É Q ü iU iO í':" ' 4, - MADR7^y5|p.^s,
P l a z a  d e l  V
Gallo de San  F o r n id o ,  55
T O R O S
En Sevilla
La cerrida do hoy ora a banaficio da
la Asociación sevillana da caridad.
So üikrsfn biches de Fieras.
Gallo jugó bien al cipote y pinchó por 
lo madíane.
Bn su segunde sa adornó con la per- 
y medie cumplió al herir.
Jcaelila vareniqueó con arto y so des* 
hi'ío, come pudo, dsl primero qua la ce- 
rraspénáia.
Al otro la biza una faena eolaeaI,ame- 
oionaáte, can p&sas de todas las mareas, 
amenizando su labor la música.
Bstequaanda quedó bien.
. Pesáda lanceó despegado y empleó nn 
trasteo huane para media, qua bastó.
Bn al último oyó palmas.
Joselíte 80 hirió can al estaque, tenien­
do quá entrar an la enfarmaria para qua 
la vendaran la mano.
Bn Bareelona
Plaza Monumental
Hoy se corrieron novillas do Argos©, 
Terronas y Gama.
Nacional estoqueó suporiormonto, cor­
tando !a oreja. \
r Bn SU aagunde fué avaeánado.
Méndez, bien bandarilleandeycale- 
sál con ol estoque, logrando ovación y
oráon gravando la exportación dol co­
bra, que hizo Villanueva, per lo cual ésto 
lo contestará.
Dimisión
So asegura que ol sañer Villanueva 
dimitió anoche, enviando su dimisión, 
per caria, 1® cual raeibió Romanonaa 
estando reunido ol Consejo, después da 
terminar la saaióu.
Sobre un dtsouvs©
Bl ministro do la Gobernación ñas di­
jo a las periodistas que a las tres y me­
dia do esta tar^e leerá ai c&nia de Ro- 
mananes so líacurse da ingreso an la 
Academia <t« Gíeneias Morales yp «lí ’ 
I  tica».
1 Ka—áij 9—un discurso vivido da ham- 
i  bra hs rapresantedo durante mu- 
t H >s distritos rurales y está muy 
f ouinr&m di la marcha de les manicipias 
J »y< tas grandes pablaeíenas. 
t  TráSsso da un trabajo ique gastará; 
algunos do sus párrafos más saliantas 
nos ios layó asta mañana al Presidenta.
Proyeeto
Crea al soñar Raíz Jiménez que al piró- 
yaeté sobra íes snbaistancias no éorá 
muy Cambatido, pues núdio quoso cOn- 
•idare lesionado tendrá valor para lován- 
tar la vez dofandionde al áusoonto do 
procias do manera tan eonsidorablo.
Alrededor
de una interpelación
Tratando dol ¡ncidento ocurrido ayar 
an ol Gobgrato, dijo Ruix Jiménez que 
80 dftbia esperar al Martes, en cuya so* 
sión.oxplieará Urzáiz las fundamentos 
do su acnsaeiéá.
«L a  Epoca»
Bl órgano do 'loo conservadoras idó
Más comentarios
Bn al Cengrasa sa ha aagnide cemen­
tando lo ocurrido anoche on la sosión 
y dfl Gen grase.
lasistiss an al disgusto da Vllannava, 
snpénióndaia al decidido prepósita do 
renunciar al carga, como asi lo declara* 
rá, segúa al gire que el Martes tomo el 
debato,
Bs prababla que la sesión da mañana 
la presida Baronat n otra vieeprasídanta,
Villanueva
Bl sañer Vilianneva «stnvo 
an ol.  ̂Congreso, hablando con varios 
amigos.
Laméiílóse do las molestias que lleva 
cenaigo su carga, para an al presante ea* 
se orée babor cumplido eon sú deber.
Bl Martas, dasda los aaeafiaa,interven­
drá an la intarpolaoión do Urzáiz para 
explicar su gestión an al asunta da la 
ley sobro al cobra.
Bsas casas—eñtdió—hay qua tomar­
las con calma. Asi he psrmanaeído yo, a 
pasar da lo que dígan las ptrióéicaa:
Después da mi antrevieta da anoche 
con Ramanenas, estay eantrariadlsimo.
antao. ; . ..
N «otros bombsráasmos las tíoeasát- 
voísfcyias ttl <se»t* dal.canal d« l«B»ssaa.
A-i«dodor Iprép, actividad da la 
atUJairia y msirEfrfo«í'd*vtrÍK®hera;. ale- 
Bi«ísce.N iasta»» aviaJoPá» éd»bafd«*ron con ^
éz'ta tas aosftta líimi'ttítas íí
üi?o do iínvetr** »paP®ta* alac''  ̂
«Ri&íBJgo, áft«trujó- áoí« pMtí fc-?c««a 
SKuv*! por ust f kk«r, cayó an ias i  ̂
naa« ataman'fs. . . j
No han regresada a sus héúea cuatí© 
da nuestros aeroplanes. , ,
Los fuertes vionios de las fracú timas 
seman»» dificultaron íss a]̂ errctan.|r» ®é 
reas, empujando los sparatos hacia las 
líneas anf miges y obligándoles a 
contra el viento. «  x
Bl Almirantazgo ala<*án pub’iCá una 
nota diciendo que ol comunicado .naval 
alemá&i¿e »y*r,da cuanta da la'd®**r®c- 
eión da nn crucero, do sntíguo modal®, 
a la aUurii do If costa j.pccUantfí d» If-  
tanda, huudUo.per un^sqbmfrina lúgfés 
al ttntarior.d'íá'^s: ' ' ■ -'i j  '
Sin duda daba rafarirso al. ̂ úndimién*
ta dal dragaminas «Gamsleé, /cúy'a pór
dida, caBftt^í^é eficialmanto asta Almi  ̂
rantapgoál di*
de Málaga y au prpyjncia
Llegó el representante inspector técnico 
señor Aparicio, especialista 3e-Hernias» de Ma?, . 
drid, j  se hospeda por breve temporada, en esta 
flánitai Pláaa de la Merced mito. 28, bajo. . eapnai TRATAMIENTO CURA-'
TIVO de las HÉRNIAS- 
por elOOMPRESOE RÉ SO 
LUTIVO VIBRATORIO^
'No hay asunto 4iie révis- 
i¡a tanta itopórtanoia eomo 
el que señalamos, epiî eisto. 
ítulo, pbr los mülotíes dé | 
vidas qne siega, por la tris 
tesa de que inunda alas tamilias y por las gran?.  ̂
des pérádas de seres hutoanos que arrebata esa |
• t lT r l l? ™  a. la. S«ma. rin -
operar. Ocupa el'pritoer lugar 
^Ahorá es seguro que :B6 halla resuelto. Mu­
chas veces se ha dicho lo í^mo, y por desgra- 
eia han resultado fallidas las esperanzas. Hoy, 
¿eñemosuna garantía:
rá las Hernias no es nn cualquiera ,4e los mu-
CLI.1ICI DyMCMTI
D O C T O R  l ié P B K  G AM PE LL ifi.
Aerotarío 4«1 Instituí^ Rubio do Midi
fSbpookltatf on é#ím®dados del «* ^«Ipf f tnzi  «  1
m’
TÉATBO^EIlVANTflB ■ -rñompafifé lpé»í*' 
WĤ móticá ee?afiol« Arévale-Lagop̂  ,j >,1,
aiKB FáSGÜAUM. —B
V 'w S m e ,  ftuóÉóh' do$á» 1«»
tróbar'BuS'teorías; es un _ . . ,
Herniólogo moderno, don P. Aparicio, un hom;" .
bre qne por el bien que proporciona BU inve». 
to, deberían las generaeiones
xgrxdwmimt. « ‘ f? » : W
ttsádm saeoionm
todos las &  que Antes causaba..CBta.te-
rrible enfermedad. . j;V 'C'Wd«'
Horas, de JO a 12 y media y ,de.4 a 8 .




Plilm @ «i.de »p áe h o 8
ir y:. . . ?'-!
G á d lz n l i^ a K
Bl nndVo duffi®, don Antonio
< GOntindan estabJoddos ios oomodoroSf
60»  entipada por la callo d* Stzacnaá»' » :. 
(Gallos-a la anlflúza.)
i  déla taí^-»íW:|o
ía,' .‘m - i
Opozto.—A la vista da Vianápasé, di J 
drnfiádo, nn vapor que paáía auxilio.
íjemo á'caiiia áol tampor»! faaro i
“ .■ s s g s a rs a a .’r p v i s .'í ,
«&
ol lítíllf'to do Loixoiú.
Báfo îCes «o supo quo ora al vapor oo-
E ' L
ptñbl iJóffíéé; ^
'  líá trípulaeión logró saWarse.
Jílios viélánies tomporalos hsn causado




(fos vaA ltB ^e)
Madrid-Sme.
Pe París
GemtinloadoAl norte do Sommo, los Alómanos rea-
gpándio istreges
Ataque
P¿»ís,-*-El vapor fWoéjozda» atacado 
BoéuAh’ttbmarino tudesco osoapó a gZaá 
después do una l|erf da oom-: i;;p em u »m i^
Parió.—Ál norte de Semmo núostrts 
tripas sostuvieron con óxitq varios sti- 
qufá durante ía jornada, roaKzande dos- 
unót ou 1« región sw  do Tr©»sley hasta 
aláurÁol basque dolŜ kínt Fierro,y yas, 
uná'iorio do avances ®procí»blis. , ^
g]^ l̂^áLés Bftcula y Sailly Salltsal,©^©- 
laníÁi«és,áuestra linea varios coatenares
di'iiiotréi.. ,■ ' ■ '
Al esto do Sailly Saiiliool, nos apodora- 
mos do trinchoraa y «enquittamfSí^lf 
maver porto dol pueblo ,d» Saillisfl. . '
Arsiir do óito atacamos por tros lados 
al mismo tiempo «I do Saint Pío-
íJiAIfTAi í'Aí^tjSÍA, 18. — M A L A G A ' ‘




ohápat. do 'xín® .y Jétós,,-oifs^rá^^
á É Í G A N Ú a f f i f ,
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